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Capítulo 1. Aspectos generales. 
 
1.1. Situación problema. 
1.1.1. Descripción de la situación problema. 
     Se observa el crecimiento del sector empresarial de San Victorino ubicado en el centro de la 
ciudad de Bogotá, Colombia, y debido a que la empresa INVERSIONES JUAN Y SHIRLEY 
S.A., se dedica al comercio al por mayor y al por menor de artículos para el hogar y que el 
incremento constante en las ventas, trae consigo, situaciones de riesgo que hacen necesaria la 
implementación de controles en el área de tesorería, puesto que la empresa en mención carece de 
un sistema de control interno. 
Control Interno en sentido amplio, se define como un proceso efectuado por el Consejo de    
Administración, la Dirección y el resto del personal de una Entidad; diseñado para 
proporcionar una razonable seguridad respecto al logro de objetivos, dentro de las siguientes 
categorías:  eficacia y eficiencia de las operaciones, confiabilidad de la Información financiera 
y cumplimiento de las leyes normas aplicables. (Estupiñan, 2006, pág. 2). 
     El control interno contribuye a la prevención, detección, corrección y posterior seguimiento 
de los errores o fraudes que se puedan presentar y que afecten el normal funcionamiento del ente 
económico, poniendo en riesgo el negocio en marcha.  
     Algunas de las situaciones de riesgo son las salidas de dinero efectuadas por el tesorero/a, sin 
la debida autorización, pago de facturas sin que se haya recibido la mercancía, gastos 
innecesarios. Por esta razón, en la empresa INVERSIONES JUAN Y SHIRLEY S.A., es 
conveniente desarrollar un eficaz y efectivo sistema de control interno para el área de tesorería, 
por consiguiente, debe abordar el primer componente del control interno: 
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El entorno de control es todo aquello que no es específico de un proceso de negocio concreto, 
sino que influye en todas las actividades de la entidad. Dentro del entorno de control se puede 
incluir conceptos como la integridad, valores éticos y filosofía de la dirección, la organización 
del Consejo de administración, la implantación de un Comité de auditoría y auditoría interna, 
las diferentes prácticas de recursos humanos, las formas de remuneración, etc.(Barquero, 
2013, pág. 39). 
1.1.2. Formulación del problema 
     ¿Cómo diseñar una metodología para la  implementación un sistema de control interno en el 
área de tesorería de la empresa INVERSIONES JUAN Y SHIRLEY S.A.? 
1.2. Objetivos 
 
1.2.1. General  
     Diseñar una metodología para la implementación de un sistema de control interno en la 
empresa INVERSIONES JUAN Y SHIRLEY S.A en el área de tesorería. 
1.2.2. Específicos  
 
 Realizar un pre-diagnostico al sistema de control interno del área de tesorería de la 
empresa INVERSIONES JUAN Y SHIRLEY S.A. 
 Comunicar a la gerencia  de las  deficiencias en el control interno en el área de tesorería. 
 Desarrollar una metodología para la implementación de un sistema de control interno en 





1.3. Tipo de investigación: Dado el tema que se va a desarrollar durante esta investigación y 
analizados los diferentes tipos de investigación, se encontró  que el más indicado contiene 
los siguientes aspectos: Enfoque Cuantitativo, Alcance Descriptivo, No experimental, 
Investigación Transversal. A continuación, se explica cada uno de ellos. 
El enfoque cuantitativo (que representa, como dijimos, un conjunto de procesos) es 
secuencial y probatorio. Cada etapa precede a la siguiente y no podemos “brindar o eludir” 
pasos, el orden es riguroso, aunque, desde luego, podemos redefinir alguna fase. Parte de una 
idea, que va acotándose y, una vez delimitada, se derivan objetivos y preguntas de 
investigación, se revisa la literatura y se construye un marco o una perspectiva 
teórica.(Hernández, 2010, pág. 4). 
Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las características y los perfiles 
de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta 
a un análisis. Es decir, únicamente pretenden medir o recoger información de manera 
independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se refieren, esto es, su 
objetivo no es indicar como se relacionan estas. (Hernández, 2010, pág. 80). 
¿Qué es la investigación no experimental cuantitativa? 
Podría definirse como la investigación que se realiza sin manipular deliberadamente las 
variables. Es decir, se trata de estudios donde no hacemos variar en forma intencional las 
variables independientes para ver su efecto sobre otras variables. Lo que hacemos en la 
investigación no experimental es observar fenómenos tal como se dan en su contexto 




   “Investigación transeccional o transversal  
    Los diseños de investigación transeccional o transversal recolectan datos en un solo 
momento, en un tiempo único. Su propósito es describir variables y analizar su incidencia e 
interrelación en un momento dado.” (Hernández, 2010, pág. 151). 
Diseños transaccionales descriptivos 
Los Diseños transaccionales descriptivos tienen como objetivo indagar la incidencia de las 
modalidades o niveles de una o más variables en una población. El procedimiento consiste en 
ubicar en una o diversas variables a un grupo de personas u otros seres vivos, objetos, 
situaciones, contextos, fenómenos, comunidades; y así proporcionar su descripción. 
(Hernández, 2010, págs. 152,153). 
En concordancia con lo anterior se orientara el trabajo en la investigación no experimental, por 
cuanto las variables que se observan, surgen en el giro normal de las transacciones de la empresa, 
que son de carácter cuantitativo y se harán bajo un estudio descriptivo, para dar la solución al 
problema de investigación. 
1.4. Justificación 
     Esta investigación se realizó, al observar que en la empresa INVERSIONES JUAN Y 
SHIRLEY SA se presenta dificultad al momento de verificar y controlar los procesos que realiza 
el área de tesorería, la cual maneja los recursos monetarios de la compañía y al carecer de un 
control interno bien estructurado, podría desencadenar en pérdidas de dinero cometidas por los 
funcionarios a cargo del proceso. “Conviene recordar que un eficiente sistema de control puede 
proporcionar un importante factor de tranquilidad en relación con la responsabilidad de los 
directivos, los propietarios, los accionistas y los terceros interesados” (Estupiñan, 
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Administracion de Riesgos E.R.M y la Auditoria Interna, 2006, pág. 2). Y así poder tomar 
decisiones basados en la realidad del negocio y no en especulaciones. 
     En estos tiempos donde el comercio al por mayor tiene una aceleración incontenible, donde 
los riesgos son mayores, donde la ética y los valores entorno al dinero y poder, están tan latentes 
y fuertemente definidos, es indiscutible el hecho que INVERSIONES JUAN Y SHIRLEY SA, se 
vea expuesta y envuelta en riesgos en el área de tesorería, por la falta de un sistema de control 
interno, que le proporcione herramientas para tomar acciones preventivas y correctivas, que le 
asegure al ente económico un camino hacia el crecimiento, para llevar a cabo la realización de 
sus metas, a nivel corporativo. 
A partir de la publicación del informe COSO (Control Interno – Estructura Interna) en 
septiembre de 1992 y en cuyo desarrollo participaron representantes de organizaciones 
profesionales de contadores, de ejecutivos de finanzas y de Auditores Internos, ha resurgido 
en forma impresionante la atención hacia el mejoramiento del control interno y un mejor 
gobierno corporativo, lo cual fue derivado de la presión  pública para un mejor manejo de los 
recursos públicos o privados en cualquier tipo de organización, esto ante los numerosos 
escándalos, crisis financieras o fraudes, durante los últimos decenios. (Estupiñan, 
Administracion de Riesgos E.R.M y la Auditoria Interna, 2006, pág. 2). 
1.5. Beneficiarios de la investigación e impacto esperado. 
     Una vez finalizada la monografía, la junta directiva, el gerente general y la tesorería de 
INVERSIONES JUAN Y SHIRLEY SA, tendrán a su disposición un material que les permitirá 
tener seguridad en los procesos que realice sus funcionarios en el área de tesorería siempre y 
cuando la implementación de la metodología de un sistema de control interno en el área de 
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tesorería se realice totalmente; esto ayudará a que las transacciones efectuadas tengan el mínimo 
de error, puesto que esto impacta en el flujo de caja de la compañía, en las utilidades de los 
accionistas. 
El control interno puede ayudar a una entidad a conseguir sus metas de desempeño y 
rentabilidad, y prevenir la pérdida de recursos. Puede ayudar a asegurar información 
financiera confiable, y a asegurar que la empresa cumpla con las leyes y regulaciones, 
evitando pérdida de reputación y otras consecuencias. En suma, puede ayudar a una entidad a 
cumplir sus metas, evitando peligros no reconocidos y sorpresas a lo largo del camino. 
(Mantilla, 2005, pág. 7). 
     Como material de investigación, ésta monografía será un referente para las micro, pequeñas o 
medianas empresas, en cómo vigilar el patrimonio de una compañía y su sostenimiento en el 
tiempo, dado que el control interno es fundamental, vital y universal, para el manejo de los 
recursos que ponen a disposición las personas que aportan el capital, confiando en que rendirá 
frutos.  
     También servirá en un salón de clases, como caso práctico al tratar el tema en el desarrollo de 









Capítulo 2. Marcos de referencia 
 
2.1. Marco teórico. 
 
El marco teórico supone una identificación de fuentes secundarias sobre las cuales se podrá 
diseñar la investigación propuesta. La lectura de textos, libros especializados, revistas y 
trabajos anteriores en la modalidad de tesis de grado, es fundamental en su formulación. 
También lo es la capacidad de síntesis y comprensión de textos por parte del investigador. No 
existe una norma en cuanto a la extensión del marco teórico que se formula en el proyecto; es 
importante que quien lo presente lo haga de modo que le permita obtener un conocimiento 
claro y concreto del mismo, ya que en el desarrollo de la investigación se ampliará y 
complementará. (Mendez, 2001, pág. 111). 
Aplicación a las entidades pequeñas y medianas. 
Puesto que cada entidad debe asumir los conceptos subyacentes en este capítulo, las entidades 
medianas y pequeñas pueden implementar los factores del ambiente de control de una manera 
muy diferente a como lo hacen las entidades grandes. Por ejemplo, una compañía pequeña 
puede no tener un código de conducta escrito, pero ello no necesariamente significa que la 
compañía no tenga una cultura que enfatice la importancia de la integridad y determinado 
comportamiento ético. (Mantilla, 2005, pág. 35). 
Todas las entidades, sin hacer caso de tamaño, estructura, naturaleza o clase de industria, 
enfrentan riesgos en todos los niveles de sus organizaciones. Los riesgos afectan la habilidad 
de la entidad para sobrevivir; afortunadamente compiten dentro de su industria; mantienen su 
fortaleza financiera y la imagen pública positiva y mantienen la calidad total de sus productos, 
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servicios y gente. No existe una manera práctica para reducir los riesgos a cero. En verdad, la 
decisión de estar en los negocios crea riesgos. La administración debe determinar cuántos 
riesgos es prudente aceptar, y se esfuerza por mantenerlos dentro de esos niveles(Mantilla, 
2005, pág. 39). 
¿Qué se entiende por empresa familiar? 
Para todo proceso de investigación resulta crucial definir de manera clara y precisa los 
conceptos del problema que la integran. En el caso de la empresa familiar no hay una 
definición uniforme ni generalmente aceptada que contenga todos los matices en que se 
presenta en el concierto económico, jurídico y social. 
Sin embargo, existe un consenso sobre tres elementos esenciales de la empresa de familia: la 
propiedad, el negocio o empresa y la familia, propiamente dicha; de modo que los autores se 
dividen al tratar de definir la empresa de familia partiendo de las preferencias más o menos 
subjetivas sobre cuestiones de distribución de la propiedad en la compañía o sobre aspectos de 
control, o sobre la intención de continuidad generacional. 
De otro lado, la comunidad en general concibe a la empresa familiar en asociación con el 
tamaño: micro empresa, pequeña empresa, aunque, a veces, percibe la mediana y la grande 
empresa, sobre todo cuando la identifica con el apellido o nombre del fundador que ya tenga 
una historia importante, sin atender a los demás elementos constitutivos del concepto 
empresa. (Vèlez, Holguìn, De la Hoz, Duran, & Gutiérrez, 2008, pág. 5). 
Principales políticas de control interno. 
De acuerdo con lo señalado en el punto anterior, las políticas de control interno son el primer 
punto a considerar y es aquí donde debe preocuparnos a todos los profesionales y estudiosos 
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de esta área el desarrollar una serie de medidas enfocadas a subsanar y corregir problemas de 
control interno. 
En toda entidad administrativa el control interno de esta debe verse desde el enfoque de las 
etapas generales del proceso administrativo, siendo estos: 
 Planeación. A través del establecimiento de políticas estratégicas, programas, metas, 
etcétera. 
 Organización. Desarrollando manuales administrativos y de operaciones. 
 Integración. El que los recursos humanos alinean un nivel estratégico en la organización. 
 Dirección. En esta se establece la toma de decisiones y se desarrolla el objetivo trazado. 
 Control. Este podría considerarse que forma parte integral en todo proceso, sin embargo, 
también la vigilancia juega un papel determinante en la entidad. (Barragán, y otros, 2005, 
pág. 141). 
Forma parte del control interno el hecho que la dirección analice cuáles son los riesgos que 
pueden afectar a la entidad, los documente, los evalué y establezca estrategias para 
afrontarlos. 
Antes de identificar riesgos, la dirección debe especificar los objetivos de la identidad: 
- Objetivos corporativos (…) 
- Objetivos de la información reportada (…) 




La evaluación debe conducir a la identificación de los controles débiles, insuficientes o 
innecesarios, para promover con el apoyo decidido de la gerencia, su robustecimiento e 
implantación. Esta evaluación puede llevarse a cabo de tres formas: durante la realización de 
las actividades en los distintos niveles de la organización; de manera separada por personal 
que no es el responsable directo de la ejecución de las actividades (Incluidas las de control) y 
mediante la combinación de las dos formas anteriores. (Estupiñan, 2015, pág. 40). 
En general, se suelen usar clasificaciones del tipo alto/medio/bajo, dado que es difícil estimar 
con más detalle, y tres niveles son suficientes para la toma de decisiones. Son muy 
descriptivas las tablas de doble entrada en las que un eje es la probabilidad y el otro el tamaño 
de impacto, pues permiten identificar a la dirección los riesgos en los que debe centrar sus 
esfuerzos. (Barquero, 2013, pág. 40). 
Componentes del control Interno. 
     Según el informe COSO, los componentes del control interno son; ambiente de control, 
valoración de riesgos, información y comunicación, actividades de control y monitoreo. 
-Ambiente de control. 
El ambiente de control está influenciado por la historia y la cultura de la entidad. Influye 
en la conciencia de control de su gente. Las entidades efectivamente controladas se 
esfuerzan por tener gente competente, inculcan actividades de integridad y conciencia de 
control a todo lo ancho de la empresa, y establecen un tono por lo alto positivo. 
Establecen las políticas y los procedimientos apropiados incluyen a menudo un código de 
conducta el cual fomenta la participación de los valores y el trabajo en equipo, en aras de 
conseguir los objetivos de la entidad. (Mantilla, 2005, pág. 25). 
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-Valoración de riesgos. 
La definición de objetivos es una condición previa para la valoración de riesgos. Primero 
que todo, deben definirse los objetivos a fin de que la administración pueda identificar los 
riesgos y tomar las acciones necesarias para administrarlos. (Mantilla, 2005, pág. 39) 
-Actividades de control. 
“Las actividades de control se puede dividir en tres categorías, basadas en la naturaleza 
de los objetivos de la entidad con los cuales se relacionas: operaciones, información 
financiera, o cumplimiento.”(Mantilla, 2005, pág. 59) 
-Información y comunicación.  
“La información se requiere en todos los niveles de una organización para operar el 
negocio y moverlo hacia la consecución de los objetivos de la entidad en todas las 
categorías, operaciones, información financiera y cumplimiento.”(Mantilla, 2005, pág. 
70) 
La comunicación es inherente a los sistemas de información. Como se discutió atrás, los sistemas 
de información pueden proporcionar información al personal apropiado a fin de que ellos puedan 
cumplir sus responsabilidades de operación, información financiera y de cumplimiento. Pero las 
comunicaciones también deben darse en un sentido amplio, relacionándose con las expectativas 
las responsabilidades de los individuos y de los grupos, y otros asuntos importantes. (Mantilla, 
2005, pág. 76) 
-Monitoreo. 
Los sistemas de control interno cambian con el tiempo. La manera como se aplican los controles 
tiene que evolucionar. Debido a que los procedimientos pueden tornarse menos efectivos, o 
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quizás no se despeñen ampliamente. Ello puede ocurrir a causa de la llegada de personal nuevo, la 
variación de la efectividad del entrenamiento y la supervisión, la reducción de tiempo y recursos 
u otras presiones adicionales. Además, de las circunstancias para las cuales se diseñó el sistema 
de control interno pueden también cambiar, originando que se llegue a ser menos capaces de 
anticiparse a los riesgos originados por las nuevas condiciones. Por consiguiente, la 
administración necesita determinar si el sistema de control interno continúa siendo relevante y 
capaz de manejar los nuevos riesgos.(Mantilla, 2005, pág. 83) 
El Sistema de información contable 
El sistema de información contable se compone de los métodos y de los registros establecidos 
para incluir, procesar, resumir y presentar las transacciones y mantener la responsabilidad del 
activo, del pasivo y del patrimonio conexo. Así pues, un sistema debería: 
1. Identificar y registrar todas las transacciones válidas. 
2. Escribir oportunamente las transacciones con suficiente detalle para poder clasificarlas e 
incluirlas en los informes financieros 
3. Medir el valor de las transacciones de modo que pueda anotarse su valor en los estados 
financieros 
4. Determinar el periodo en que ocurrieron las transacciones para registrarlas en el periodo 
contable correspondiente  
Presentar correctamente las transacciones y las revelaciones respectivas en los estados 





Objetivos del control interno en el ciclo de tesorería 
Los objetivos del Control Interno del ciclo de tesorería son de: autorización, procesamiento, 
clasificación, verificación, evaluación y protección física, los cuales pueden sintetizarse en la 
siguiente forma: (…) (Estupiñan, 2015, pág. 108). 
Control interno de las transacciones en efectivo.  
Casi todos los procesos relacionados con el manejo de efectivo son responsabilidad del 
departamento de finanzas bajo la dirección del tesorero: manejar y depositar los ingresos en 
efectivo; firmar cheques; invertir el efectivo ocioso; custodiar el efectivo, los valores 
negociables y otros activos negociables. Además, el departamento de finanzas pronostica las 
necesidades de efectivo y celebra convenios financieros a corto y a largo plazo. 
En teoría, las funciones de los departamentos de finanzas y de contabilidad deberían 
integrarse de modo que brinde la seguridad de que: 
1. Todo el efectivo que debería haberse recibido se recibió realmente, se registró con 
precisión y se depositó al instante. 
2. Los desembolsos de efectivo se efectuaron solo para los fines autorizados y se registraron 
correctamente. 
3. Se mantienen los saldos de efectivo en un nivel adecuado, pero no excesivo, para lo cual 
se pronostican los ingresos y los pagos relacionados con las operaciones normales. Por 
tanto, con toda anticipación se conoce la necesidad de obtener préstamos o de invertir el 





Control interno en el área de tesorería 
El área de Tesorería presenta una sensibilidad muy particular dentro del esquema de control 
interno propuesto, ya que a través de ella fluyen los fondos de la empresa. 
Si bien es innegable que los diferentes sectores –haciéndose eco de lo que dijimos respecto 
del <<control cruzado por oposición de intereses>>- han de colaborar en la tarea de prevenir 
situaciones anómalas en un área altamente sensible, no es por ello menos importante que la 
Tesorería misma adopte un conjunto de medidas tendientes a reducir dichos riesgos. 
Si bien alguna de las medidas incluidas en el presente capitulo ya han sido esbozadas (Con 
distinto grado de detalle) en los capítulos precedentes, a continuación de enuncian algunas 
simples medidas de prevención (quizá no todas las que pudiesen adoptarse), desde el punto de 
vista tesorería. 
Ellas son: 
a. Separación de Funciones / Funciones Incompatibles (…) 
b. Prohibición del acceso de personal de Tesorería a los registros contables (…) 
c. Acceso físico a la oficina de Tesorería / Recinto cerrado (…) 
d. Análisis de la conveniencia de contratar seguros sobre el dinero en caja y en 
tránsito. (…) 
e. Apertura de correspondencia (…) 
f. Deposito diario e íntegro de la cobranza (…) 
g. Detalle en la boleta de depósitos de los cheques incluidos (…) 
h. Control de Talonarios de Recibo y Cheques que no están en uso (…) 
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i. Recuentos diarios de Caja por parte del personal afectado a las tareas de 
movimientos de fondos (…) 
j. Firmantes dados de Baja (…) 
k. Canje de cheques (…) 
l. Correspondencia de los bancos: Extractos Bancarios y Avisos de Cheques Devueltos 
(…) 
m. Proyección de Cobranzas y Pagos para análisis financiero (…) 
n. Posición Financiera Semanal (…) (Pungitore, 2013, págs. 185,189). 
 
2.2. Marco conceptual. 
     Marco conceptual se define:  
    “…” Su función es definir el significado de los términos (lenguaje técnico) que van a 
emplearse con mayor frecuencia y sobre los cuales convergen las fases del conocimiento 
científico (observación, descripción, explicación y predicción).”(Mendez, 2001, pág. 112).  
Los términos más utilizados en este trabajo son: 
Actividades De Control 
Son políticas y procedimientos que sirven para cerciorarse de que se cumplan las directivas de 
los ejecutivos. Favorecen las acciones que acometen los riesgos de la organización. En ella se 
llevan a cabo muchas actividades de control, pero solo los siguientes tipos se relacionan 
generalmente con la auditoria a los estados financieros: 
1. Evaluaciones del desempeño 
2. Controles del procesamiento de la información  
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3. Controles físicos  




Representa un recurso controlado económicamente por la entidad como resultado de sucesos 
pasados, de la cual se espera la obtención de futuros rendimientos. 
Por lo tanto, su reconocimiento en los estados financieros solo es posible, cuando del mismo 
se desprende la probabilidad de obtener rendimientos futuros y además posee un valor que 
puede medirse razonablemente. (Godoy, 2015, pág. 40). 
Ambiente de control. El ambiente de control da el tono de una organización, influenciando la 
conciencia de control de sus empleados. Es el fundamento de todos los demás componentes 
del control interno, proporcionando disciplina y estructura. Los factores del ambiente de 
control incluyen la integridad, los valores éticos y la competencia de la gente de la entidad; la 
filosofía y el estilo de operación de la administración; la manera de como la administración 
asigna autoridad y responsabiliza, y cómo organiza y desarrolla su gente; y la atención y 
dirección proporcionada por el concejo de directores. (Mantilla, 2005, pág. 5). 
Auditoría Interna. 
La auditoría es una actividad independiente y objetiva de aseguramiento y consulta, 
concebida para agregar valor y mejorar las operaciones de una organización. Ayuda a una 
organización a cumplir sus objetivos aportando un enfoque sistemático y disciplinado para 
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evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno.  
(Estupiñan, 2015, pág. 173). 
Confiabilidad  
La información contable presentada en estados financieros se considera FIABLE cuando se 
refleja sin errores importantes, que puedan afectar negativamente su interpretación para la 
toma de decisiones, libre, además, de prejuicios y diferencias entre lo que realmente deba 
presentar y lo que realmente presenta. 
Es muy posible que, en vez de presentar en el Estado de Situación Financiera, provisiones 
inciertas, pero que no dejan de tener importancia en la información que se presenta, puede ser 
más acertado presentarla en las notas explicativas a los estados financieros que 
componiendo parte del balance general, generando utilidades o perdidas inciertas que puedan 
afectar las decisiones. 
Para que se considere información fiable debe cumplir con los siguientes requisitos: 
1. Representación fiel,   
2. La esencia sobre la forma, 
3. Neutralidad, 
4. Integridad. (Godoy, 2015, pág. 9). 
Consejo de Administración. 
Las personas elegidas por los accionistas y encargadas bajo las leyes de la corporación de la 
responsabilidad de supervisar los negocios de una corporación. Su número depende de lo 
previsto en la escritura constitutiva y leyes relativas; se requiere un mínimo de tres consejeros, 
y estos pueden o no ser accionistas. Una de las funciones principales del consejo de 
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administración es la elaboración de políticas, a diferencia de la función administración, 
aunque muchas políticas que son iniciadas por la dirección actualmente solo están sujetas a la 
conformidad del consejo o a una revisión nominal hecha por éste. (Cooper, 2005, pág. 165). 
 
“Coso. 
Commitee of sponsoring organizations of the treadway commission (Coso) quien emitió e 
documento “International of control integrated”. (Estupiñan, 2015, pág. 27). 
Fraude. 
El fraude se define como <<despojar mediante engaño>> ya sea a una persona natural o jurídica, 
dentro de las menciones que se relacionan con los llamados delitos de cuello blanco son referidos a las 
defraudaciones que se han hecho a los entes corporativos, dividiéndose en dos categorías: 
 Adueñarse de fondos (efectivo o valores) o activos de la Empresa. 
 La declaración falsa de la situación financiera de la empresa (omisión de operaciones, registros 
falsos, amortizaciones o depreciaciones no efectuadas o hechas en tiempos adecuados 
inadecuadamente o manipulación de los registros contables del ente económico) (Estupiñan, 
2015, pág. 263). 
GAAP. 
Generally Accepted Accounting Prinples: su traducción es Principios de Contaduría 
generalmente aceptados y son de uso general en el mundo, los US GAAP son los principios 
de contabilidad Generalmente aceptados en Estados Unidos, Mientras que los COL GAAP 





Es un sistema interno dentro de una empresa mediante el cual se establecen las directrices que 
deben regir su ejercicio, buscando, entre otros, transparencia, objetividad y equidad y en el 
trato a los socios y accionistas de una entidad, como también identificando la gestión de su 
junta directiva o consejo de administración y la responsabilidad social de sus organizamos de 
control internos y externos, frente a los grupos de interés como: clientes, proveedores, 
competidores, empleados, terceros colocadores de recursos y hacia la comunidad en general. 
(Estupiñan, 2006, pág. 299). 
Información y comunicación. Debe identificarse, capturarse y comunicarse información 
pertinente en una forma en un tiempo que les permita a los empleados cumplir con sus 
responsabilidades. Los sistemas de información producen reportes, contienen información 
operacional, financiera y relacionada con el cumplimiento, que hace posible operar y controlar 
el negocio. (Mantilla, 2005, pág. 5). 
“NIA. 
Norma Internacional de Auditoria (NIA, IAS por sus siglas en inglés)” (Legis, 2015, pág. 112). 
“NIIF 
Norma Internacional de Información Financiera, Es la equivalencia de la sigla en inglés IFRS” 
(International Financial Reporting Estandar). 
“Riesgo de control. m. Posibilidad de que un error o una irregularidad no sea prevenida, 
descubierta o corregida oportunamente por el sistema de control interno de una organización.” 
(Aguiar, y otros, 1998, pág. 237). 
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“Riesgo de detección: es la posibilidad de que errores importantes no sean detectados mediante 
la aplicación de pruebas sustantivas.” (Cepeda, 2000, pág. 105). 
“Riesgo inherente: es la susceptibilidad del saldo de una cuenta o de un tipo de operación a 
errores que podrían ser importantes, sin tener en cuenta, o independientemente de la efectividad 
del control interno.”(Cepeda, 2000, pág. 105). 
Política contable. 
Los principios y procedimientos generales bajo los cuales se llevan y reportan las cuentas de 
una organización dada; cualquiera de estos principios o procedimientos. Una política 
contable, a diferencia de un principio o una norma determinada profesionalmente, es por lo 
general una adaptación o aplicación especial de un principio necesario para satisfacer las 
peculiaridades de una organización o las necesidades de su dirección. (Cooper, 2005, pág. 
547). 
Valoración de riesgos. Cada entidad enfrenta una variedad de riesgos de fuentes externas e 
internas, los cuales deben valorarse. Una condición previa a la valorización de riesgos es el 
establecimiento de objetivos, enlazados en distintos niveles y consistentes internamente. La 
valoración de riesgos es la identificación y el análisis de los riesgos relevantes para la 
consecución de los objetivos, constituyendo una base para determinar cómo se deben 
administrar los riesgos. Dado que la economía, la industria, las regulaciones y las condiciones 
de operación continuarán cambiando, se requiere mecanismos para identificar y tratar los 




2.3. Marco legal. 
NORMA INTERNACIONAL DE AUDITORIA 265, Comunicación de las deficiencias en el 
control interno a los responsables del gobierno y la dirección de la entidad.  
Alcance de esta NIA 
1. Esta Norma Internacional de Auditoria (NIA) trata de la responsabilidad que tiene el 
auditor de comunicar adecuadamente, a los responsables del gobierno de la entidad y a la 
dirección, las deficiencias del control interno que haya identificado durante la realización de 
la auditoria de los estados financieros. Esta NIA no impone responsabilidades adicionales 
del auditor con respecto a la obtención del conocimiento del control interno y al diseño y la 
realización de pruebas de controles más allá de los requerimientos de la NIA 315 y la NIA 
330. La NIA 260 establece requerimientos adicionales y proporciona orientaciones sobre la 
responsabilidad que tiene el auditor de comunicarse con los responsables del gobierno de la 
entidad en relación con la auditoria.  
  (…) 
Objetivo 
5. El objetivo del auditor es comunicar adecuadamente a los responsables del gobierno de la 
entidad y a la dirección las deficiencias en el control interno identificadas durante la 
realización de la auditoria y que, según el juicio profesional del auditor, tengan la importancia 
suficiente para merecer la atención de ambos. (Legis, 2015, pág. 194). 
NORMA INTERNACIONAL DE AUDITORIA 315, Identificación y valoración de los 
riesgos de incorrección material mediante el conocimiento de la entidad y su entorno. 
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(Aplicable a las auditorias de estados financieros correspondientes a periodos iniciados a 
partir del 15 de diciembre de 2009)  
Alcance de esta NIA 
1. Esta Norma Internacional de Auditoria (NIA) trata de la responsabilidad que tiene el 
auditor de identificar y valorar los riesgos de incorrección material en los estados 
financieros, mediante el conocimiento de la entidad y de su entorno, incluido el control 
interno de la entidad.  
 (…) 
Objetivo 
2. El objetivo del auditor es identificar y valorar los riesgos de incorrección material, debida 
a fraude o error, tanto en los estados financieros como en las afirmaciones, mediante el 
conocimiento de la entidad y su entorno, incluido su control interno, con la finalidad de 
proporcionar una base para el diseño y la implementación de respuestas a los riesgos 












Capítulo 3. Resultados de la investigación y análisis 
     Esta investigación se basó en una empresa del sector real y para efectos de este trabajo la 
llamaremos INVERSIONES JUAN Y SHIRLEY S.A., cuyos aspectos generales son: 
     INVERSIONES JUAN Y SHIRLEY S.A. es una empresa familiar constituida el 1 de 
noviembre de 1989, ubicada en Colombia en la ciudad de Bogotá D.C., la cual tiene como objeto 
social principal, compra y venta, distribución y desarrollo de todas las actividades inherentes a la 
comercialización de productos de plástico, aluminio, cristalería, juguetería, artículo de aseo, 
papelería y cacharrería en general y la fabricación y producción de productos en plástico. 
Misión.  
     INVERSIONES JUAN Y SHIRLEY S.A. es una empresa altamente competitiva y 
reconocida, dedicada a cumplir y satisfacer las necesidades de nuestros clientes sean mayoristas 
o minoristas en el país, satisfaciendo siempre sus necesidades por medio de una amplia variedad 
en artículos de hogar, juguetería y escolar. Mediante un fuerte compromiso de proporcionar la 
mejor atención y estándares de calidad, además de una red comercial fuerte en sus puntos de 
venta, ofreciendo productos de excelente calidad, buenos precios, gran variedad y 
competitividad. Manteniendo siempre un ambiente ordenado, limpio, seguro y de buen trabajo en 
equipo. 
     “vivimos para distribuir productos rentables y de calidad” 
Visión. 
 
     Consolidar a INVERSIONES JUAN Y SHIRLEY S.A. para el año 2020 como la mejor 
organización de buen orden, liderazgo, prestigio y comprometida al servicio al cliente.                                                                         
Consagrada a una excelente producción y distribución de artículos para el hogar, juguetería y 
escolar. Ofreciendo con gran variedad de productos a los mejores precios y calidad, brindando la 
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posibilidad de hacer de su negocio una ventana comercial excepcional. Siendo una organización 
capaz de evolucionar constantemente, siempre manteniendo un alto rango de calidad y servicio 
para permanecer y crecer cada vez más en el mercado. 
     “nos consolidaremos para el 2020 como el principal distribuidor a nivel local y nacional, 
ofreciendo calidad, variedad y excelentes precios” 
Objetivos Corporativos 
 Ampliar la línea de productos fabricados por la empresa creando nuevos e innovadores 
diseños logrando un crecimiento en las ventas. 
 Tomar cada oportunidad de crecimiento basada en los puntos fuertes y las competencias de 
la empresa. 
 Crear una buena imagen y reputación corporativa demostrando responsabilidad social de la 
empresa, el producto y la calidad del servicio al cliente. 
 Propiciar un ambiente laboral cómodo y agradable, mejorando el compromiso y rendimiento 
en sus actividades de trabajo. 











3.1. Realizar un pre-diagnostico al sistema de control interno del área de tesorería de la 
empresa INVERSIONES JUAN Y SHIRLEY S.A. 
     A fin de conocer como se encuentra el sistema de control interno en el área de tesorería, se 
desarrolló una encuesta, la cual se muestra a continuación.  
No. CRITERIOS SI NO OBSERVACIONES
1
¿Existe manual de procedimientos para el área de Tesorería?
X
existen de forma 
verbal
2




¿Las funciones de los responsables de manejo del efectivo son




¿Esta debidamente registrada la firma de los empleados
responsables del manejo de las cuentas corrientes y/o de ahorros?
X
5
¿ Durante la vigencia se mantuvo sin movimiento las cuentas
corrientes y/o de ahorro? X
6
¿Las chequeras en blanco están debidamente custodiadas?
X
7
¿En caso de estar constituida una Caja Menor, el efectivo se maneja
sobre la base de fondo rotatorio? X
no existe caja menor
8
¿La entidad usa el fondo de caja menor para los fines establecidos en
el reglamento? X
no existe caja menor
9
¿Existe un reglamento de caja menor y esta debidamente arobado?
X
no existe caja menor
10
¿Se realiza arqueos periodicos a los fondos de caja menor y caja
general? X
no existe caja menor
11
¿Existen prohibiciones expresas para firma de cheques en blanco,
cambio de cheques a empleados y/o pagos en efectivo (exceptuando
los autorizados por caja menor)?
X
12
¿Los desembolsos de efectivo están debidamente aprobados por
empleado autorizado? X
13
¿Los fondos recaudados, son consignados en forma integra, a más
tardar el día siguiente al que fueron recibidos? X






¿Los desembolsos estan amparados por comprobantes




¿Se registra de forma oportuna los ingresos y/o desembolsos
efectuados? X
16
¿Existen procedimientos y controles para impedir pagos por nómina a
personal no vinculado en planta de la entidad?
X
17
¿Existe y funciona el Comité de Inversiones?
X
18
¿Las inversiones realizadas han sido aprobados por empleado
competente? X
19
¿Los recursos invertidos hacen parte del giro normal del negocio?
X
solo se ha realizo una 
inversion hace 15 
años
20
¿Se han constituido inversiones con recursos recibidos de terceros,
los cuales tienen destinacion específica?
X
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¿El registo de redimientos financieros generados por la inversion de
los recursos se hacen dentro del periodo en que se causan? X
23
¿En caso de presentarse perdidas en manejo de las inversiones, su
registro se hace dentro del mismo periodo?
X
no se a presentado el 
caso
24
¿El representante legal está comprometido con el desarrollo,
funcionamiento y mejoramiento continuo del sistema de control
interno en el área de tesorería?
X
no existe caja menor
25
¿El departamento de tesorería se encuentra conformado por mas de
una persona? X
26
¿El persona de tesorería tiene acceso para modificar, registrar.
Anular documentos del modulo contables? X













3.2. Comunicación a la gerencia  de las  deficiencias en el control interno en el área de 
tesorería. 
     
Se encontraron las siguientes deficiencias en el pre – diagnóstico realizado al sistema de control 
interno del área de tesorería, las cuales se describen a continuación: 
a) Inexistencia de manuales de procedimientos para el área de tesorería. 
b) El organigrama de la compañía establece la tesorería como un cargo. 
c) Todas las funciones del área de tesorería recaen en una sola persona. 
d) No se encontró listado de las firmas autorizadas para la salida de dinero. 
e) Se evidenció que el área de tesorería no se encuentra con los niveles de seguridad 
requeridos.  
f) No existe un manual de procedimientos para el manejo de cajas menores y por ende no 
existen fondos de caja menor. 
g) Hace falta definir el procedimiento para las salidas de dinero. 
h) Se maneja dinero en efectivo dentro de la compañía generando riesgo de pérdida, hurto 
del mismo sin ningún tipo de seguro. 
i) Al momento de realizar el pago de nómina la persona que aprueba la dispersión no 
realiza ningún tipo de verificación. 
j) Las decisiones financieras solo son tomadas por el área administrativa en cabeza del 
socio mayoritario sin tener en cuenta las recomendaciones del departamento contable y 
financiero.  
k) La empresa no cuenta con plan de presupuesto, permitiendo salidas de dinero en gastos 
innecesarios. 
Para solucionar estas deficiencias se le debe dar un procedimiento o control a cada una de ellas. 
A fin de dar solución a lo encontrado se desarrollará, la metodología para la implementación de 




3.3. Desarrollo de una metodología para la implementación de un sistema de control 
interno en el área de tesorería. 
     A continuación se desarrolla una seria de acciones para la implementación de un sistema de 
control interno en el área de tesorería.  
a) Se  inicia estableciendo manuales de procedimientos para el área de tesorería, los siguientes 
son algunos de ellos:  
Inversiones 
Juan y Shirley 
S.A. 
 
PROCEDIMIENTO CONFIRMACION DE 
PAGOS RECIBIDOS 
 






1. Verificar diariamente el movimiento bancario de las cuentas de la compañía, generando 
una relación de los ingresos recibidos. 
2. Informar al área correspondiente sobre éstas transacciones, para identificar el tercero al 
cual aplicar el pago recibido. 
3. Generar el soporte del dinero recibido. 
4. Verificar que la información recibida sobre el tercero al cual aplicar el pago corresponda. 
5. Realizar los recibos de caja respectivos. 
 
_____________________     _________________ 





Juan y Shirley 
S.A. 
 





1. Verificar las facturas recibidas por parte del departamento de contabilidad en relación al 
listado entregado y colocar la fecha de vencimiento de cada factura. 
2. Dejar bajo custodia las facturas de compra recibidas en orden alfabético. 
3. Generar listado de las facturas que se van a cancelar según su fecha de vencimiento. 
4. Revisar que las facturas a cancelar cumplan con los siguientes requisitos: 
a. Las facturas a cancelar deben ser originales, no copias. 
b. Sello de recibido por parte de la persona que recibió la mercancía. 
c. Numero de documento de ingreso de la mercancía al sistema de inventarios. 
d. Orden pedido. 
e. Aval por parte del jefe de inventarios donde informe que la mercancía ha tenido 
su proceso de rotación. 
5. Realizar el comprobante de egreso liquidando los descuentos financieros a que haya lugar 
y posteriormente entregarlos para su respectiva revisión. 
6. Realizar el respectivo desembolso al proveedor. 
7. Al finalizar el mes se debe verificar que las cuentas por pagar tengan su soporte físico y 
viceversa. 
 
_____________________     _________________ 
Gerente Administrativo.     Gerente General. 
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Estos manuales de procedimientos deben tener una evaluación y actualización por escrito, como 
mínimo una vez al año, con el fin de conocer si estos siguen contribuyendo  a las necesidades de 
la compañía o por lo contrario ahí que realizar algún ajuste.   
 
b) Se debe reorganizar el organigrama en su parte administrativa separando a tesorería del área 
contable de la siguiente manera: 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
c) Se deben separar las funciones de los colaboradores del área de tesorería con el fin de tener 
control interno como lo indica Jose pugnitore “la adopción de esta norma permite que el 
procesamiento completo de una operación sea tarea de varios sectores, de forma tal que se pueda 
establecer un genuino control por oposición de intereses en el que jamás podrá ocurrir una sola 




















respectivos controles. (Pungitore, 2013, pág. 63).”, por ello se deben realizar manuales de 
funciones donde se especifique las funciones de cada colaborador.   
A continuación se muestra el manual de funciones para el cargo de auxiliar de tesorería: 
“Manual de funciones inversiones Juan y Shirley S.A.-área tesorería. 
Identificación. 
Nombre del cargo. Auxiliar de Tesorería. 
Número de cargos. 1. 
Nivel jerárquico. Administrativo. 
Personal a cargo. No aplica. 
Cargo del jefe inmediato. Jefe de tesorería. 
Objetivos del cargo. 
 Verificar saldos y movimientos a diario de las cuentas corrientes y de ahorros de la 
compañía. 
 Informar a las cajeras las sumas consignadas por los clientes, para que se efectúe el 
despacho de la mercancía. 
 Generar los pagos a proveedores según el vencimiento de las facturas. 
 Girar cheques a terceros. 
 Contabilizar las consignaciones de cheques y efectivo efectuados por los clientes y 
las propias. 
 Elaborar el flujo de caja. 
 Velar por el cumplimiento de las actividades o procesos que garanticen la 
recepción y control de los ingresos de la compañía y su adecuada y correcta 
distribución. 
 Apoyar a las decisiones en la colocación acertada de los recursos financieros.   
 
Funciones generales del cargo. 
Funciones. Tipo. Periodicidad. 
1. Revisar los bancos para verificar 
consignaciones de los clientes, devolución de 
cheques, consignaciones locales o en su 
defecto cualquier anomalía que se pueda 
presentar en un movimiento bancario. 
Análisis. Diario. 
2. Realizar el respectivo documento soporte de 
las consignaciones efectuadas por los clientes, 
entregar a las cajeras el original y conservar 





3.  Registrar los cheques devueltos, llamar al 




4. Manejar y elaborar el informe de los gastos 






y  solicitar el respectivo reembolso. Ejecución. 
5. Recepción de las facturas de las compras 
realizadas a los proveedores (Surtidor y Gran 





6. Archivar las facturas de las compras para su 




7. Verificar los cheques cobrados y pendientes 
por cobrar de cada banco. 
Control. Diario. 
8. Confirmar la consignación de los cheques 
entregados por los clientes y realizar el soporte 




9.  Registrar los cheques girados por los clientes 
para que sean entregados a los proveedores. 
Ejecución. Semanal. 
   
Perfil de cargo.  
Estudios. 
Debe ser bachiller y tener 
estudios en Contabilidad. 
Excelente manejo de 
herramientas Office (Word, 
Excel). 
Conocimientos y manejo de 
programa contable SIIGO. 
Tiempo de experiencia. 
Tener experiencia en cargos 
similares como mínimo de 5 
años, certificando logros. 
Conocimientos específicos del cargo. Contabilidad básica. 
Idiomas. 
Idioma. No Aplica. Básico. Intermedio. Avanzado. 
Inglés.         X   
Competencias.  
Capacidad de toma de decisiones. 
Buen manejo de relaciones interpersonales. 
Habilidad numérica. 
Buscar herramientas para mejorar las posibles falencias en que se esté incurriendo en los 
procesos contables y fiscales. 
Aprovechamiento de recursos. 
Criterio en la toma de decisiones. 
Búsqueda de información. 
Conocimiento del entorno. 
Cumplimiento de los compromisos. 
Exigencia de calidad y eficiencia. 
Fijación de metas. 




d) Se debe tener un registro de firmas en el área de tesorería, de cada una de las personas 
autorizadas para realizar movimientos de efectivo y sus equivalentes teniendo en cuenta lo 
siguiente: 
Autorización de operaciones – Niveles de Autorización 
Apuntamos a que quede claramente establecido quien puede autorizar cada operación, y los 
rangos de importes para los cuales la autorización es válida. 
Generalmente esta norma se materializa a través de una planilla o formulario <<Registro de 
firmas y operaciones que pueden autorizar>> los distintos funcionarios de la empresa. En ellas se 
establecen límites tanto para la naturaleza de la operación, como en función de los montos de las 
mismas. (Pungitore, 2013, pág. 62) 
     Se muestran las tablas correspondientes a los niveles de autorización y modelo para el registro 
de firmas de los colaboradores autorizados asi: 
Tabla Nº 4: Niveles de autorización 
Montos Con la aprobación de …
Hasta $ 100.000 Del Jefe del departamento
Hasta $ 3.000.000 Del Gerente financiero
Hasta $ 50.000.000 Del Gerente General
Más de $ 50.000.001 De la asamblea de accionistas  





Tabla Nº5: Modelo registro de firma











INVERSIONES JUAN Y SHIRLEY S.A.
REGISTRO DE FIRMAS 
 






e) Acceso físico a la oficina de Tesorería / Recinto cerrado 
Ya que Tesorería es un área en la que se maneja dinero (en efectivo y en cheques), además de 
muy importante información acerca de los movimientos de fondos de la empresa, se considera 
fundamental su localización en recintos cerrados que impidan el acceso de personal no 
autorizado. (Pungitore, 2013, pág. 186). 
 
Esto se debe realizar para que los cheques no sean extraviados ó extraídos sin la debida 
autorización del área de tesorería, evitando así salidas de dinero que no corresponden. 
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Adicional a esto se debe llevar un control de los cheques que ya fueron girados, anulados y en 
blanco, semanalmente con el fin de conocer que cheques ya fueron usados y cuantos quedan 
disponibles para su uso. 
f) El manejo del efectivo tanto en caja general como en caja menor debe tener un control el cual 
se realiza bajo un arqueo, es decir, el recuento de todo el dinero, y comprobantes de gastos 
realizados y la certificación que expide el custodio del dinero.  
     A continuación, se muestran los modelos de arqueo de caja menor, certificación de caja 



















Tabla Nº 1: Arqueo de cajas 
Responsable Cargo SI
Monto Fijo Según Acta De fecha Libro Auxiliar NO
BILLETES CANTIDAD VALOR MONEDAS CANTIDAD VALOR
1,000$         $ 50$               $
2,000$         100$             
5,000$         200$             
10,000$       500$             
20,000$       1,000$         
50,000$       









El fondo anterior fue contado en mi presencia y se me devolvio el efectivo, documentos, libros y
demas implementos para la practica del mismo a mi entera satisfacción, a las__________ del dia
_________ del mes de ___________ de 20__.
ARQUEOS DE CAJAS
RELACIONES DE VALES
VALORGIRADO ACOMPRBANTE DE EGRESO
BENEFICIARIO CONCEPTO
 
Fuente: Libro Adopción por primera vez a las NIIF – ESFA plenas, pymes y microempresas 
(COLGAAP), Godoy Eduardo 
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Tabla Nº2: Certificado de caja menor y caja general  





REREFENCIA: FONDO DE CAJA MENOR
De acuerdo con nuestros libros, el saldo del fondo de caja menor de esta empresa
a su cargo, en la fecha abajo mencionada acendia a la suma que anotamos.
Si usted encuentra esta informacion correcta le rogamos firmar el certificado 






Rodrigo Estupiñan  & Co.
Apartado Aereo
Santa fe de Bogota, D.C.
Al 31 de diciembre de 20XX tenia a mi cargo el fondo de caja menor, de propiedad de 
Inversiones Juan y Shirley S.A. con un saldo de $ 16.000 (favor indicar  las diferencias
si las hubiere). Asi mismo a diciembre 31 de 20XX la caja general quedo con un saldo
de $ 625.000, consignados en enero 2 de 20XX.
Atentamente,




CERTIFICADO DE CAJA MENOR
INVERSIONES JUAN Y SHIRLEY S.A.
 
Fuente: Libro papeles de trabajo en la auditoría financiera, Estupiñan Rodrigo  
 
 




Reglamento de caja menor 
Monto del fondo fijo de la caja menor: $1.500.000 
Destino del fondo: Para la adquisición de bienes y servicios que se requieren de forma inmediata 
y que su cuantía sea inferior a $100.000  
Monto máximo de pagos por caja menor: máximo hasta $100.000  
Obligación de solicitar el reembolso. Cuando se haya agotado el dinero en un 70% del monto 
total del fondo fijo de caja menor. 
Arqueos de la caja menor: Se realizarán arqueos periódicos y sorpresivos por funcionarios 
designados por el área contable, diferentes de quienes manejan la(s) caja(s) menor(es), con el fin 
de garantizar que las operaciones estén debidamente sustentadas, que los registros sean 
oportunos y adecuados y que los saldos correspondan. 
     De los resultados que se establezcan en los arqueos se debe dejar constancia en informe 
suscrito por el funcionario que los practique y quienes tengan asignadas la(s) caja(s) menor(es).       
Copia del informe se debe remitir a la Gerencia Administrativa. 
     En caso de presentarse diferencias por sobrantes o faltantes, Gerencia Administrativa 
informará de ser pertinente, a la Gerencia general para las investigaciones administrativas a que 
haya lugar y a Contabilidad para los registros correspondientes.  
     En los arqueos se debe tener en cuenta que la suma del efectivo, el saldo en bancos, los 
comprobantes de egreso y los recibos provisionales, debe ser igual al valor total autorizado para 
la caja menor. 
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Prohibiciones: Se establecen las siguientes prohibiciones para el manejo de la(s) caja(s) 
menor(es) 
 Atender gastos personales o préstamos y cambiar cheques del funcionario que tenga a su 
cargo la caja menor, o de cualquier otra persona. 
 Adquirir elementos que existan en el ente económico. 
 Fraccionar pagos de un mismo elemento o servicio. 
 Atender pagos por conceptos distintos de los autorizados en la creación de la caja menor. 
 Atender pagos por servicios personales y conceptos inherentes a la nómina, 
 Girar cheques en descubierto. 
 Permitir demoras mayores a 5 días hábiles para la legalización de recibos temporales. 
 Tramitar compras de bienes y/o servicios a crédito con el compromiso de cancelarlos con 
los recursos de la caja menor. 
 Realizar desembolsos para atender gastos ajenos a la entidad. 
 Atender pagos por servicios públicos y arrendamientos de inmuebles. 
 Consignar recursos obtenidos por recaudo de servicios que presta la empresa. 
 Cuando por cualquier circunstancia una caja menor quede inoperante, no se podrá constituir 
otra o remplazar hasta tanto la anterior haya sido legalizada en su totalidad. 
     Reintegros definitivos: Al cierre de cada periodo se deben legalizar toda(s) la (s) caja(s) 
menor(es), reintegrando a la cuenta bancaria que determine la Gerencia Administrativa los 
saldos en efectivo y los saldos en bancos, de tal manera que las cuentas corrientes de cada Caja 
menor queden en ceros y se debe elaborar la correspondiente comunicación de legalización de 
la caja menor. 
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     La legalización definitiva de la(s) caja(s) menor(es), constituidas durante el periodo, se hará 
antes del 31 de diciembre, fecha en la cual se deberá reintegrar el saldo sobrante y el respectivo 
responsable responderá fiscal y pecuniariamente por el incumplimiento de su legalización 
oportuna y del manejo de dinero que se encuentra a su cargo, sin perjuicio de las demás acciones 
legales a que hubiere lugar. 
Cuando se decida a cancelación de una caja menor, su titular la legalizará en forma definitiva, 
reintegrando el saldo de los fondos que recibió. 
 
_______________________     ___________________ 
















g) Se debe establecer el procedimiento para la salida de dinero sea en efectivo, cheque o 
transferencia: 
Inversiones 
Juan y Shirley 
S.A. 
 
PROCEDIMIENTO DESEMBOLSO DE 
EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES 
 






1. Solo se realizara desembolso cuando el comprobante de egreso este debidamente 
realizado y revisado. 
2. La persona autorizada para entregar efectivo, realizar transferencias y firmar 
cheques debe verificar que el valor a desembolsar concuerde con el comprobante 
de egreso. 
3. Los cheques que sean anulados ante el banco deben tener orden de no pago. 
4. No se deben dejar cheques en blanco bajo ninguna circunstancia, para ello se 
cuenta con otra persona autorizada para firmarlos. 
h) Con el fin de ejercer control al dinero recibido en efectivo en cada uno de los puntos de 
venta de la compañía, se debe consignar el efectivo recibido en tres cortes: uno a las 12:00 
m, otro a las 3:00pm y el último corte, el del cierre del almacén se debe realizar a la apertura 
de la entidad bancaria del día siguiente.  
Cada punto de venta debe tener una referencia al momento de consignar con el fin de poder 






i) Para controlar el pago de nómina de empleados se debe realizar el siguiente procedimiento: 
Inversiones 
Juan y Shirley 
S.A. 
 
PROCEDIMIENTO PAGO DE NOMINA 
 






1. Una vez recibida la liquidación de nómina, el auxiliar de tesorería verificara la 
siguiente documentación: 
a. La liquidación de nómina debe venir firmada por quien realiza la revisión. 
b.  Anexo a la nómina debe venir el listado de los empleados que registra el 
biométrico. 
c. Antes de autorizar la dispersión de la nómina debe conciliar el listado arrojado 
por el biométrico contra la planilla que aparece en el banco. 
2. Autorizar la dispersión e informar a la persona encargada. 
j) La compañía debe crear un comité financiero, el cual estará conformado por un delegado del 
área contable, administrativa y financiera, cuyas funciones serán, evaluar, aprobar o 
modificar  los presupuestos de cada departamento, flujo de caja  semanal y decidir la 
destinación de los excedentes.  
k) A fin de que el flujo de efectivo y sus equivalentes, cubra las necesidades de la compañía, se 
debe contar con presupuestos para cada departamento, de esta manera contar con una 
proyección real, de las salidas de dinero que debe efectuar cada semana y así garantizar que 






Luego de haber realizado esta monografía sobre una metodología para la implementación de un 
sistema de control interno en el área de tesorería podemos concluir que: 
1. El desarrollo del pre-diagnostico sirvió para conocer que no existe un sistema de control 
interno en el área de tesorería de la compañía Inversiones Juan y Shirley S.A,  así mismo 
ayuda a evidenciar el impacto luego de la implementación de la metodología. 
2. Al carecer de un sistema de control interno, la gerencia desconocía los riesgos o deficiencias 
en la que se encontraba expuesta el área de tesorería.  
 
3. Conociendo las deficiencias y riesgos a los que está expuesta el área de tesorería, se dio 
solución a cada una con la metodología, indicándole cuales son las correcciones que se han 
de ejecutar y/o implementar, para que sea eficiente el sistema de control interno el cual le 











3.5.  Recomendaciones. 
Estas recomendaciones surgen luego de haber realizado este trabajo y hallado las falencias que 
tiene en este momento la compañía. 
 Abrir un departamento de control interno el cual sea el encargado de realizar todas las 
auditorías internas en la compañía. 
 Se recomienda implementar los componentes del COSO, con el fin de identificar, comunicar 
y monitorear los riesgos en el área de tesorería. 
 Separar de los demás departamentos el área de tesorería con el fin de mitigar los riesgos en 
la custodia de títulos valores de la compañía. Extremar los controles en el manejo del 
efectivo. 
 Desarrollar loa procedimientos para el área de tesorería al fin de que toda la compañía 
conozca cómo se va a manejar este departamento y a quien se debe dirigir para el desarrollo 
normal de sus labores. 
 Establecer diferentes horas de corte en cada almacén con el fin de evitar pérdidas de dinero, 
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